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"Barangsiapa yang menjenguk saudaranya, maka dia senantiasa 
berjalan pada petikan buah surga sampai dia duduk, apabila dia 
sudah duduk maka rahmat akan tercurah baginya, dan jika 
berkunjungnya pada saat pagi tujupuluh ribu malaikat berdo'a 
baginya sampai sore, dan jika berkunjungnya pada waktu sore 
maka tujuhpuluh ribu malaikat berdo'a baginya sampai waktu 
pagi".( HR. Ahmad No. 756) 
 
Dari Abu Hurairah RA., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya pada hari kiamat Allah SWT berfirman, ‘Hai Anak 
Adam, Aku Sakit, tetapi kamu tidak menjenguk-Ku’, dia berkata. 
‘Wahai Rabb-ku, bagaimana saya menjenguk-Mu, padahal Engkau 
adalah Rabb semesta alam?’ Dia berfirman, ‘Tidak tahukah kamu 
bahwa hamba-Ku, fulan, sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. 
Tidak tahukah kamu jika kamu menjenguknya, kamu akan 
mendapati Aku berada di sisi-nya.’ (HR. Muslim, no. 2569) 
 
Saya Bukanlah seorang yang ahli Ibadah, bikanlah pula ahli 
beramal maupun sedekah, lebih-lebih ahli agama. Namun dengan 
menjadi perawat itulah caraku untuk mengabdi kepada Allah, 
itulah caraku agar aku dekat kepada Allah, itulah caraku meraih 
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***Karya ini kupersembahkan teruntuk*** 
 
1. Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Bapakku tercinta 
Tak ada suatu apapun di dunia ini yang dapat menggantikan 
curahan kasih sayangmu dan tak ada untaian kata-kata yang 
terindah selain hanya Do’a dan cintaku pada kalian. Berkat 
perjuangan, pengorbanan, dorongan dan do’a kalian, ananda 
dapat merengkuh kesuksesan. 
 
2. Guruku Tercinta 
Terimakasih atas semua ilmu yang kalian ajarkan 
 
3. Kakakku tersayang  
Terima kasih akan kasih sayang dan semangatnya yang diberikan 
kepadaku. 
 
4. Shohib-shohib karibku  
Terima kasih akan kebersamaan, keceriaan dan bantuan yang 
diberikan selama ini. 
 
5. Almamaterku 
Selama kuliah di UMS aku mendapatkan tambahan wawasan dan 
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Jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah keseluruh tubuh untuk 
memenuhi kebutuhan metabolisme pada setiap saat baik istirahat, bekerja maupun 
menghadapi beban. Hal ini dapat dilakukan dengan bila kemampuan otot jantung 
untuk memompa baik, sistem katub serta pemompaan baik. Bila ditemukan 
ketidaknormalan pada salah satu fungsi jantung maka mempengaruhi efisiensi 
pemompaan dan kemungkinan dapat menyebabkan kegagalan memompa. Gagal 
jantung sebagai penyebab menurunnya kualitas hidup penderita dan penyebab 
utama kematian. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 
mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada penyakit Decompensasi Cordis 
di Ruang IGD RSUD Kota Salatiga. Metode yang di ambil adalah wawancara dan 
pemeriksaan fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini 
adalah pada pasien Tn. T dengan Decompensasi Cordis ditemukan diagnosa 
keperawatan penurunan cardiac output berhubungan dengan penurunan 
kontraktilitas miokard, intoleransi aktifitas berhubungan dengan 
ketidakseimbangan antara oksigen dengan kebutuhan dan cemas berhubungan 
dengan krisis situasional.  
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The heart is the organ that pumps blood throughout the body to function to fullfill 
the metabolic needs at any time of rest, work or face the burden. This can be done 
with when the ability of the heart muscle to pump well, valve and pumping 
system either. If an abnormality is found on one of the cardiac function affects the 
efficiency of pumping and possible to make pump failure. Heart failure as a cause 
of decreased quality of life of patients and the leading cause of death. The general 
purpose of writing scientific papers it is know the description of nursing care at 
Decompensasi Cordis disease in the emergency instalation general regional 
hospital city Salatiga. The method is taken to interview, physical examination and 
study of documents. The conclusion of this scientific paper on the patient Mr. T 
with Cordis Decomp ensasi found nursing diagnosis decreased cardiac output 
associated with decreased myocardial contractility, activity intolerance related to 





Keywords: Decompensasi Cordis, decreased cardiac output, activity intolerance,  
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